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Some	  background	  
0 Want	  to	  get	  students	  more	  engaged	  
0 Usually	  see	  classes	  just	  one	  time	  per	  semester	  
0 Students	  need	  time	  to	  play	  around	  with	  ideas	  on	  their	  own	  
0 Variety	  of	  research	  topics	  means	  I	  may	  not	  be	  able	  to	  give	  examples	  that	  cover	  every	  student’s	  research	  
Inspiration	  
“Google	  Spreadsheets	  and	  real-­‐time	  assessment:	  Instant	  feedback	  for	  library	  instruction”	  	  By	  Shannon	  R.	  Simpson	  
Example	  
Some	  challenges	  &	  a	  solution	  
0 Want	  to	  keep	  responses	  anonymous(ish)	  
0 Don’t	  want	  students	  to	  write	  over	  each	  others’	  answers	  	  
But	  what	  do	  the	  students	  think??	  
What	  they	  like	  
Other	  comments	  
0  “It	  was	  really	  useful	  being	  able	  to	  see	  others	  ideas	  and	  also	  obtain	  commentary	  on	  your	  personal	  ideas	  and	  others”	  	  
0  “It	  was	  difUicult	  to	  tell	  which	  number	  I	  was	  supposed	  to	  use	  for	  the	  submission.”	  
0  “It	  helped	  to	  see	  if	  I	  was	  on	  the	  right	  track	  with	  research”	  
0  “It	  was	  helpful	  to	  have	  a	  partially	  interactive	  lecture	  where	  I	  could	  be	  involved	  with	  the	  other	  student's	  work,	  even	  if	  it	  meant	  just	  seeing	  their	  answers.”	  
0  “Twas	  fun!”	  
Demonstration	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